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ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA 
PT. KREASI SEJATI HEXA LESTARI 
 
Abstrak 
 
PT. Kreasi Sejati Hexa Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang teknologi “Access Management”. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, 
khususnya dalam Pajak Pertambahan Nilai, masih terdapat beberapa kesalahan yang 
dikarenakan sistem perpajakan yang mengharuskan perusahaan melaporkan dan 
menyetorkan sendiri pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, untuk meminimalisir 
permasalahan yang timbul dalam perusahaan dalam menerapkan Pajak Pertambahan 
Nilai, maka penulis melakukan analisa dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang 
dijalankan perusahaan saat ini. 
Metode penelitian yang dipakai penulis yaitu dengan melakukan penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan, dimana penelitian kepustakaan yaitu dilakukan 
dengan mempelajari dan menggunakan beberapa literatur – literatur yang berhubungan 
dengan topik yang dipilih oleh penulis. Sedangkan, untuk penelitian lapangan yaitu 
dengan melakukan wawancara secara langsung ke perusahaan yang menjadi objek 
penelitian penulis guna mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan dalam 
membahas permasalahan yang ada. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan beberapa permasalahan 
pada proses penyetoran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak sesuai 
dengan peraturan yang berlaku dan juga timbulnya Pajak Masukan yang nihil karena 
tidak dilakukannya pembelian pada Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam proses 
analisa yang dilakukan, penulis juga memberikan beberapa solusi atau saran yang 
mungkin akan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan. Dari 
penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa PT. Kreasi Sejati Hexa 
Lestari kurang lebih telah melakukan penerapan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan 
peraturan perundang – undangan yang berlaku dan perlu memperbaiki beberapa 
kesalahan atau permasalahan yang timbul sehingga dapat memenuhi kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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